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PERSONALITY FACTORS OF DAILY STRESS PERCEPTION 
Golovey L.A., Strizhitskaya O.Yu., Petrash M.D. 
Saint-Petersburg State University, St. Petersburg 
Abstract. Paper addresses study of daily stress and personality resources that decrease stress tension. 
Sample: 334 adults (118 males and 216 females), aged 20 - 65. Methods: questionnaire on daily stress, per-
ceived stress scale (PSS-10), 16 PF questionnaire by Cattell (factors C,O,Q3,Q4), self-actualization ques-
tionnaire SAMOAL, Dembo-Rubinshtein test, locus of control test by Rotter, Ways of coping by Lazarus, 
Folkman (Russian adaptation by T.L. Kryukova). Results showed the role of emotional stability, low levels 
of frustration and anxiety, behavioral self-control, internal locus of control in achievements and losses, posi-
tive self-concept and directedness for self-actualization in decrease of stress overstrain and decrease in 
stressors frequency. 
Keywords: daily stress, tension, personality, resources 
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Аннотация. Околосмертный опыт – это переживаемое в момент близости к смерти изменен-
ное состояние сознания, включающее специфический паттерн психологических феноменов (элемен-
тов ОСО), объединяемых сценарием «путешествия в иную реальность». Многие из этих элементов 
включают зрительные галлюцинации, в связи с чем возникает вопрос о специфике ОСО у слепых. На 
основе качественного анализа сделан вывод, что ОСО у слепых и зрячих имеет единый сюжет путе-
шествия в иную реальность и включает одни и те же элементы. Для верификации этого вывода нами 
были проанализированы с использованием методов статистического анализа данные, полученные 
К.Рингом и Ш.Купер при исследовании ОСО у слепых, что позволило выявить различия между вы-
борками слепых и нормально видящих по частоте встречаемости нескольких элементов ОСО. Изуче-
ние вопроса о возможности появления в таких необычных состояниях сознании как ОСО или ВТО у 
слепых от рождения новых для них визуальных ощущений дало отрицательный ответ: их образы 
(перцептивные и галлюцинаторные) формируются на основе ощущений тех же модальностей, что и в 
обычном состоянии сознания. 
Ключевые слова: околосмертный опыт, измененные состояния сознания, слепота, нарушения 
зрения, визуальные ощущения, внетелесный опыт 
 
Околосмертный опыт (ОСО) (a near-death experience) – особое измененное состояние созна-
ния, переживаемое в момент близости к смерти. Для ОСО характерно появление специфического 
паттерна психологических феноменов (т.н. «элементов» ОСО), объединяемых в совокупности сцена-
рием «путешествия в иную реальность». Для т.н. «прототипического» (позитивного) ОСО характер-
ны такие элементы как переживание мира и покоя, неприятный шум при вхождении в данное состоя-
ние, ощущение «выхода» из тела (т.н. «внетелесный опыт» - ВТО), понимание человеком того, что он 
умер, ощущение быстрого прохождения через темный туннель и видение яркого света в его конце, 
«встречи» с другими (проводниками или умершими близкими), видения иной реальности, контакт со 
светящимся существом, обзор жизни, ощущение единства (с миром, богом, Вселенной), переживание 
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приближения к некоей границе или пределу, возвращение, высокая запоминаемость данного опыта, 
его трансформирующее воздействие на личность человека и всю его последующую жизнь, исчезно-
вение страха смерти и некоторые другие элементы (Моуди, 1990; Atwater, 1992; Greyson, Stevenson, 
1980; Noyes, Kletti, 1976; Van Lommel et al., 2001). Как мы видим, многие из этих элементов ОСО 
включают зрительные галлюцинации, при этом все перечисленные элементы были получены на 
выборках зрячих. Возникает вопрос: каков ОСО у слепых? 
Кеннет Ринг и его ученица Шэрон Купер (Ring, Cooper, 1997, 1999) провели интервью (в его 
основу был положен опросник ОСО Ринга (1980)) в выборке из 31 слепого человека, пережившего 
ОСО и/или ВТО (пережитого в ситуации, не угрожающей жизни). В выборку входили люди со врож-
денной слепотой, с приобретенной слепотой и группа слабовидящих (имели тяжелую инвалидность 
по зрению). 21 человек пережил ОСО (трое из них - дважды). 
При рассмотрении полученных 24 отчетов об ОСО Ринг и Купер обнаружили совпадение этих 
описаний с прототипическим позитивным ОСО, однако использовалось всего 10 элементов ОСО в 
качестве критериев анализа. Мы повторно проанализировали те самоотчеты, которые были приведе-
ны полностью в работах Ринга и Купер (Ring, Cooper, 1997; Ring, Cooper, 1999), используя как крите-
рии все указанные в нашем определении ОСО элементы, и обнаружили, что они практически все 
присутствуют в данных самоотчетах: чувство огромного покоя и благополучия, слуховые ощущения 
(музыка), ВТО (который включал такие же компоненты - ощущение выхода из тела, движения вверх 
и видение своего тела и происходящего вокруг), понимание человеком того, что он умер, пережива-
ние путешествия через туннель или темное пространство, видение света в конце туннеля, встреча со 
светящимся существом, встречу с умершими родными и знакомыми, обзор жизни, видение иной ре-
альности, трансцендентальный характер переживаний, решение о возвращении, высокую запоминае-
мость данного опыта, положительный знак опыта. Отсутствуют такие элементы как трансформиру-
ющее воздействие на личность человека и всю его последующую жизнь и исчезновение страха смер-
ти, однако Ринг и Купер не задавали респондентам вопросы об этом, фокусируя все их внимание на 
моменте самого переживания этого опыта. 
На основании проведенного непосредственного (что называется «на глазок») осмотра данных 
Ринг и Купер сделали вывод, что ОСО у слепых и зрячих имеет общую форму (сюжет путешествия в 
иную реальность) и включает одни и те же элементы, но они не проводили статистический сравни-
тельный анализ по частоте встречаемости каждого из элементов с группой зрячих испытуемых, что 
отмечают и критики (Irwin, 2000). 
Зато ими приведены данные о частоте встречаемости ряда элементов в изученной ими выбор-
ке. Поэтому мы провели сравнительный анализ ОСО у зрячих и слепых, воспользовавшись имеющи-
мися в зарубежной литературе данными о частоте встречаемости того или иного элемента у пере-
живших ОСО без нарушений зрения (Greyson, Stevenson, 1980; Noyes, Kletti, 1976; Van Lommel et al., 
2001). Для оценки значимости различий по частоте встречаемости между выборками слепых и зрячих 
использовался критерий Фишера. В итоге (приводятся только значимые результаты, p<0,01) было 
обнаружено, что слепые во время ОСО чаще переживают чувства спокойствия, благополучия или 
пребывания любимым, чем зрячие респонденты, и реже – феномен слышания шума или музыки. По 
таким элементам ОСО как видение сияющего света, прохождение через туннель или темное про-
странство, встреча с другими (духами, ангелами или религиозными персонажами), а также такому 
компоненту ВТО как видение своего тела со стороны группа слепых не имела специфики по сравнению 
со зрячими. Относительно других элементов данные или отсутствуют, или не могут быть использова-
ны из-за несовпадения критериев, или носят противоречивый характер. Полученные выводы носят 
исключительно предварительный характер и нуждаются в дальнейшей проверке: проводить подобное 
сравнение между выборками слепых и нормально видящих было не вполне корректно, поскольку ре-
шение о наличии того или иного элемента в отчете об ОСО принималось разными группами экспер-
тов. 
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Анализируя отчеты своих респондентов, полученные в первоначальных интервью, Ринг и Ку-
пер обнаружили в них описания визуальных ощущений: пережившие ОСО утверждали, что «видели» 
собственное тело и происходившее вокруг него во время ВТО (например, медиков, особенности по-
мещения и др.), иные реальности (сияющий свет, потусторонние пейзажи, ангелов или умерших род-
ственников, картины жизни и др.). В результате из 21 человека, пережившего ОСО, 15 утверждали, 
что обладали в моменты этого переживания неким видом зрения, причем пятеро из них были слепы 
от рождения и не имели ранее визуальных ощущений (Ring, Cooper, 1999, 42). В целом, 25 человек 
(81%) из всей выборки (в т.ч. более половины группы слепых от рождения) сообщили о наличии ка-
кого-либо видения либо во время ОСО, либо при ВТО. Большинство утверждало, что их зрительные 
впечатления были четкими, детализированными и "совершенно естественными". Многие слабовидя-
щие утверждали, что в момент близости к смерти их зрение полностью восстанавливалось (Ring, 
Cooper, 1997). 
Итак, первоначальные интервью с пережившими ОСО и ВТО вроде бы показали достаточную 
распространенность у слепых сообщений о визуальном опыте. Но Ринг и Купер поставили вопрос, 
являются ли существующие до вербализации и осмысления ощущения визуальными. В результате 
проведенного заново тщательного анализа стенограмм первоначального интервью, а в некоторых 
случаях - повторных интервью (где задавались уточняющие вопросы) было обнаружено, что сами 
респонденты отрицают наличие визуальных ощущений в момент переживания ОСО/ВТО (Ring, 
Cooper, 1997, 1999). Другим основанием (уже теоретическим, а не эмпирическим) отрицания появле-
ния у слепых в этот момент новых для них визуальных ощущений стали для Ринга и Купер известные 
данные о то, что когда человеку, слепому от рождения, во взрослом возрасте возвращают зрение, 
сначала он совершенно не способен зрительно выделить предметы и распознать их (Грегори, 1972), 
между тем, слепые от рождения респонденты сообщали, что их «видение» возникало у них «вдруг» 
(Ring, Cooper, 1997). Эти выводы согласуются с принятыми в отечественной психологии представле-
ниями, что образ мира создается из «строительного материала» доступных человеку модальностей, 
«ткется» из существующей у него чувственной ткани (Леонтьев, 1983, 261). Возникшее же сначала - в 
т.ч. и у самих исследователей – впечатление о появлении у слепых визуальных ощущений обуслов-
лено, по мнению Ринга и Купер, особенностями нашего языка, который базируется на опыте зрячих и 
в котором поэтому превалирует визуальная образность (Ring, Cooper, 1997). 
Таким образом, ОСО у слепых имеет ту же структуру (сюжет путешествия в иную реаль-
ность) и включает те же элементы, что и данный опыт у зрячих, однако можно предположить разли-
чия по частоте встречаемости некоторых элементов ОСО. Возникающие в момент переживания 
ОСО/ВТО образы (перцептивные и галлюцинаторные) формируются на основе тех же ощущений, что 
и в обычном состоянии сознания, поэтому во время ОСО у слепых не появляются визуальные ощу-
щения, если ранее они отсутствовали в их опыте, что и было подтверждено эмпирическими данными. 
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STUDIES OF NEAR-DEATH EXPERIENCES OF THE BLIND IN FOREIGN PSYCHOLOGY 
Gordeeva O.V. 
Lomonosov Moscow State University, Moscow 
Near-death experience (NDE) is an altered state of consciousness experienced during a brush with 
death, including a specific pattern of psychological phenomena (elements of NDE), joined by the script of 
"journey to another reality". Many of these elements include visual hallucinations, therefore the raises the 
question about the specifics of the NDE in the blind. On the basis of qualitative analysis it is concluded 
that the NDE in the blind and sighted has a single script of journey to another reality and includes the 
same elements. To verify this conclusion, we analyzed the data obtained by K. Ring and Sh. Cooper in the 
study of NDE in the blind using statistical analysis methods, which allowed us to identify differences be-
tween samples of blind and normally seeing in the frequency of occurrence of several elements of NDE. 
The study of the possibility of appearing in such unusual states of consciousness as NDE or out-of-body 
experience new for the blind from the birth visual sensations gave a negative answer: their images (percep-
tual and hallucinatory) are formed on the basis of sensations of the same modalities as in the ordinary state 
of consciousness. 
Key words: near-death experience, altered states of consciousness, blindness, visual impairment, 
visual sensations, out-of-body experience 
 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ УСТОЙЧИВОСТИ К ХРОНИЧЕСКОМУ СТРЕССУ: 
ДИНАМИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ 
 Горская Г.Б. 
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Аннотация. Представляемые исследования посвящены ресурсам поддержания психической 
устойчивости спортсменов к такому долговременному регулятору психических нагрузок, вызываю-
щему хронический стресс, как длительный соревновательный сезон. Показаны перестройки в вовле-
чении ресурсов поддержания психической устойчивости от этапа к этапу соревновательного сезона, 
выявлены устойчивые и изменчивые регуляторы устойчивости к длительным соревновательным 
нагрузкам. 
Ключевые слова: психическая устойчивость, долговременные регуляторы, хронический 
стресс, интеграция и дезинтеграция ресурсов, мотивация, жизнестойкость, тип нервной системы 
 
Превращение стрессов в неотъемлемый компонент условий жизни большинства людей, высо-
кая вероятность появления в их жизни длительно действующих источников психических нагрузок 
повышает значимость исследования хронического стресса, его источников и ресурсов преодоления. 
Исследования хронического стресса немногочисленны. Они касаются наиболее значимых для 
человека источников хронического стресса, разработки методов его диагностики, теоретического 
обоснования мер профилактики и преодоления хронического стресса. Не менее важно установление 
психологических факторов, обусловливающих готовность профессионала добровольно включаться в 
